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Η μεταρρύθμιση της κοινωνικής πρόνοιας στην Ελλάδα:  
οικονομικά και ποσοτικά δεδομένα με έμφαση  
στις μεταβολές του μείγματος ευημερίας
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Διδάκτορας Κοινωνικής πολιτικής, Εμπειρογνώμονας σε θέματα κοινωνικής προστασίας του European 
Social Policy Network, ως εξωτερικός συνεργάτης του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών
1",2%030
!" #$%&' (%)%" *#+,*+%*- '$ .$/$0*-1*+ &/+ 2 µ*/$%%3)µ+42 4/" 434/2µ$ /25 ."+'6'+.75 #%&'"+$5 
4/2' 899(0$ 4:'+4/( µ+$ 42µ$'/+.7 $99$;7 4/" *#-#*0" .(9:<25 /6' ."+'6'+.=' $'$;.=', $99( 
.$+ 4/" *:%3/*%" .$)*4/=5 *:2µ*%-$5 /25 ,=%$5. 8'-4,:4* /2' #$%",7 ."+'6'+.=' µ*/$>(4*6' 
;+$ /2 4/?;$42, /2 @%"'/-0$ /": #$+0+"3 .$+ /25 "+.";?'*+$5 .$+ /2' $'/+µ*/=#+42 /25 @/=,*+$5, 
#*/:,$-'"'/$5 #$%(9929$ >*9/-642 /25 $'$0+$'*µ2/+.75 .$+ ."+'6'+.75 $#"/*9*4µ$/+.&/2/$5 
/6' ."+'6'+.=' µ*/$>(4*6'. A1+"#"+='/$5 #"4"/+.( 0*0"µ?'$ /25 8:%6#$B.75 C%*:'$5 ;+$ 
/2' 8+4"02µ$/+.7 D$/(4/$42 .$+ /+5 E:')7.*5 F+$>-6425 /6' G"+.".:%+=' (EU SILC) .$+ /": 
8:%6#$B."3 E:4/7µ$/"5 H9".92%6µ?'6' E/$/+4/+.=' D"+'6'+.75 I%"4/$4-$5 ESSPROS 
:#"4/2%-J*+ &/+ 2 *' 9&;6 µ*/$%%3)µ+42 0+*3%:'* /2 4:µ>"97 /": .%(/":5 4/2' «#$%$;6;7» 
*:2µ*%-$5, /&4" 4* *#-#*0" #&%6' &4" .$+ .$9:#/&µ*'6' .+'03'6' ($' .$+ 4* ,$µ29( *#-#*-
0$), $99( .$+ 4:'?>$9* 4/2 µ*/$>"97 /6' ,$%$./2%+4/+.=' /": $µ+;=5 '"/+"-*:%6#$+."3 .$)*-
4/=/"5 *:2µ*%-$5 /25 ,=%$5, µ* /2' #%"4)7.2 4/"+,*-6' @+9*9*3)*%": .$)*4/=/"5 #%&'"+$5.
Abstract
This article attempts to demonstrate that the reform of the social assistance system in Greece 
is a significant change in the level of coverage of social needs and in the wider welfare regime 
of the country. It has strengthened the provision of social benefits for housing, child and family 
care and poverty alleviation, while improving the redistributive and social effectiveness of social 
transfers. Utilizing quantitative data from the European Survey on Income and Living Conditions 
(EU SILC) and ESSPROS, it argues that this reform has expanded the state’s contribution to 
the “production” of welfare in the country, both in terms of resources and covered risks (albeit 
at low levels), while also contributing to changing the characteristics of the dominant purely 
southern European welfare regime in the country. by adding elements of a liberal welfare regime.
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1. 456&7+78
!2 0*.$*/-$ /": 2010 #%$;µ$/"#"+7)2.$' 42µ$'/+.?5 #$%*µ>(4*+5 4/" *992'+.& 434/2µ$ ."+-
'6'+.75 #%&'"+$5. H+ #$%*µ>(4*+5 $:/?5 :9"#"+7)2.$', $%,+.( .:%-65 65 $'/+4/()µ+4µ$ /6' 
$%'2/+.=' ."+'6'+.""+."'"µ+.=' 4:')2.=' #": #%".(9*4* 2 K*;(92 L@*42 .$+ 2 .%-42 ,%?":5, 
.$)=5 .$+ /25 4:'$.&9":)25 $'(;.25 ;+$ .(9:<2 /6' "1:µ?'6' ."+'6'+.=' $'$;.=' .$+ /25 
02µ+":%;-$5, ;+$ #%=/2 @"%(, *'&5 0+./3": #%"4/$4-$5 $#& /2' $#&9:/2 @/=,*+$. E/2 4:'?,*+$ 
7/$' $#"/?9*4µ$ /6' µ'2µ"'+$.=' #"9+/+.=' 02µ"4+"'"µ+.75 #%"4$%µ";75 #": *#+>97)2.$'. 
M µ*/$%%3)µ+42 /": 4:4/7µ$/"5 #%"'"+$.=' #$%",=' /*.µ2%+=)2.* #%6/-4/65 $#& /2' 
$0+$µ@+4>7/2/2 $'$;.$+&/2/$ ;+$ >*9/-642 /25 #*%+"%+4µ?'25 $#"/*9*4µ$/+.&/2/(5 /": .$+ 0*:-
/*%*:&'/65 $#& /2' $'$;.$+&/2/$ $'/+µ*/=#+425 /6' 0"µ+.=' /": #%">92µ(/6'. M µ*/$%%3)µ+-
42 7/$' 0"µ+.7, µ?46 /25 02µ+":%;-$5 *'&5 *'+$-": @"%?$ #$%",=', .$+ 9*+/":%;+.7, µ?46 /25 
*+4$;6;75 µ+$5 4*+%(5 *#+9*./+.=' (µ* /2 ,%742 *+4"02µ$/+.=' 7/.$+ #*%+":4+$.=' .%+/2%-6') 
#%"'"+$.=' #$%",=' +0+$-/*%$ ,$µ29"3 "+."'"µ+."3 3<":5 .$+ ":4+$4/+.( *9$,-4/6' *#+#?-
06'. H+ #$%",?5 #": )*4#-4/2.$', #$%( /" ,$µ29& *#-#*0& /":5, 0+*3%:'$' 42µ$'/+.( /&4" /+5 
#92):4µ+$.?5 "µ(0*5 &4" .$+ /"' $%+)µ& /6' 0+.$+"3,6' (*+0+.( 4/+5 29+.+$.?5 "µ(0*5 0-17 .$+ 
18-64). N*9/-64$' *#-425 42µ$'/+.( /2' $#"/*9*4µ$/+.&/2/$ /6' ."+'6'+.=' µ*/$>+>(4*6' 4/2 
,=%$ $'$@"%+.( µ* /2' #%"4/$4-$ $#& /2' @/=,*+$.
E/" #9$-4+" $:/&, /" #$%&' (%)%", $1+"#"+='/$5 #%6/";*'7 #"4"/+.( 4/"+,*-$ /25 *:%6-
#$B.75 >(425 0*0"µ?'6' ."+'6'+.=' 0$#$'=' (ESSPROS) .$+ /25 *:%6#$B.75 ?%*:'$5 *+4"-
07µ$/"5 .$+ 4:')2.=' 0+$>-6425 /6' '"+.".:%+=' (EU SILC), ?,*+ ?'$ 0+//& 4/&,". I%=/"', 
'$ 0*-1*+ &/+ "+ #$%$#('6 $99$;?5 4:'?>$99$' 4/2 µ*/$>"97 /": µ*-;µ$/"5 *:2µ*%-$5 (welfare 
mix) 4/2' 899(0$. D3%+$ ,$%$./2%+4/+.( /25 µ*/$>"975 $:/75 *-'$+ 2 *'-4,:42 /": 02µ&4+": 
4:4/7µ$/"5 /25 ."+'6'+.75 #%&'"+$5, µ?46 /25 $312425 /6' ."+'6'+.=' 0$#$'=', 4* /"µ*-5 
&#65 2 4/?;$42, 2 4/7%+12 /25 "+.";?'*+$5 .$+ 2 $'/+µ*/=#+42 /25 @/=,*+$5 .$+ /": ."+'6'+."3 
$#".9*+4µ"3 .$+ 2 4:'$.&9":)2 µ*-642 /": %&9": /25 "+.";?'*+$5, /25 *..924-$5, /": /%-/": 
/"µ?$ .$+ /6' (/:#6' 0+./36'. 
F*3/*%"', '$ 0*-1*+ &/+ "+ #$%$#('6 $99$;?5 4/" µ*-;µ$ *:2µ*%-$5 ?,":' #%".$9?4*+ .$+ 
µ+$ µ*%+.7 0+$@"%"#"-242 /6' ,$%$./2%+4/+.=' /": *:%3/*%": .$)*4/=/"5 *:2µ*%-$5 (welfare 
regime) 4/2' 899(0$. 8+0+.&/*%$, :#"4/2%-J*/$+ &/+ /" *992'+.& .$)*4/=5 *:2µ*%-$5, #": 65 #%&-
4@$/$ .$/$/$44&/$' *-/* 4/" 4:'/2%2/+.&-."%#"%$/+4/+.& .$)*4/=5 *:2µ*%-$5 (Esping-Andersen, 
1990) *-/* 4/" '&/+" .$)*4/=5 *:2µ*%-$5 (Ferrera, 1996), µ*/*1*9-44*/$+ 4* ?'$ #+" @+9*9*3)*%" 
.$)*4/=5. A:/& #%".3#/*+ $#& µ+$ 0+$@$+'&µ*'2 $#"µ(.%:'42 /": 4:4/7µ$/"5, $#& /"' 4/&," 
/25 0+$/7%2425 /25 *:2µ*%-$5 #": 4:'0?*/$+ µ* /2' *%;$4+$.7 *#-0"42 .$+ /2' ."+'6'+.7 )?42, 
µ?46 $'/$#"0"/+.=' #$%",=', #%"5 /2' .$/*3):'42 /25 *#+.":%+.75 :#"4/7%+125 /6' #9?"' 
*:(96/6' $/&µ6' .$+ ."+'6'+.=' "µ(06' /": #92):4µ"3, µ* ,$µ29"3 *#+#?0": #$%",?5 .$+ 
$:4/2%( .%+/7%+$ *#+9*1+µ&/2/$5, 4/2 9";+.7 /25 «$#"0*-1+µ25 .$+ $#?9#+0$5 $'(;.25». 
M 0+(%)%642 /": (%)%": ?,*+ 65 $."9"3)65. E/2' #%=/2 *'&/2/$ #$%":4+(J"'/$+ 4:'"#/+.( 
/$ #$%$0"4+$.( ,$%$./2%+4/+.( /": *992'+."3 .$)*4/=/"5 *:2µ*%-$5 .$+ /" ."+'6'+.""+."'"µ+-
.& #9$-4+" /6' $99$;=' #": :9"#"+7)2.$' 4/" 434/2µ$ #%"'"+$.=' #$%",=' 4/2 ,=%$ .$/( 
/2' /*9*:/$-$ 0*.$*/-$. E/2 0*3/*%2 *'&/2/$ $#"/:#='*/$+ 2 *1?9+12 /6' #"4"/+.=' 0*0"µ?-
'6' /6' ."+'6'+.=' 0$#$'=' .$+ µ*/$>+>(4*6' .$/( /2 0+(%.*+$ /25 /*9*:/$-$5 0*.$*/-$5 .$+ 
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*#+,*+%*-/$+ 2 $'(9:47 /":5 4* 4,?42 µ* /2' µ*/$>"97 /": µ*-;µ$/"5 *:2µ*%-$5 4/2 ,=%$. E/2 
4:'?,*+$, 4/2' /%-/2 *'&/2/$, $'$93"'/$+ "+ µ*/$>"9?5 #": ?,":' *#?9)*+ 4/" µ*-;µ$ *:2µ*%-$5 
/2' /*9*:/$-$ 0*.$*/-$ .$+ "+ *#+#/=4*+5 /":5 4/2 µ*/*1?9+12 /": *:%3/*%": .$)*4/=/"5 *:2µ*-
%-$5 4/2 ,=%$. !" (%)%" .$/$97;*+ µ* µ+$ 43'"<2 /6' *#+,*+%2µ(/6' /25 .:%-65 $'(9:425. 
2. 9' /&:"6;<( "-0µ",2&( 6;0# 4%%.*& /&5 ;' =%&265' ;+# &%%&7<# ;'-
!" *992'+.& .$)*4/=5 *:2µ*%-$5 /$1+'"µ*-/" µ?,%+ /+5 $%,?5 /25 0*.$*/-$5 /": 2010 4/" #9$-4+" 
/": '"/+"*:%6#$B."3 7 µ*4";*+$."3 .$)*4/=/"5 *:2µ*%-$5 (Ferrera, 1996, Katrougalos and 
Lazaridis, 2008) µ* .3%+$ ,$%$./2%+4/+.(: ($) /2' 3#$%12 *'&5 .$/$.*%µ$/+4µ?'": 4:4/7µ$/"5 
."+'6'+.75 $4@(9+425 (#%&/:#" Bismark), µ* .3%+*5 #2;?5 ,%2µ$/"0&/2425 /+5 *+4@"%?5 *%;"-
0"/=' .$+ *%;$J"µ?'6' .$+ .3%+" 4/&," /2 0+$/7%242 /": *+4"07µ$/"5 /6' $4@$9+4µ?'6'· (>) 
/2' .$)+?%642 *'&5 *)'+."3 4:4/7µ$/"5 :;*-$5 (#%&/:#" Beveridge), µ* #$%(99292 $'(#/:12 
/": +0+6/+."3 /"µ?$ .$+ :<29?5 +0+6/+.?5 0$#('*5 :;*-$5· (;) /2' :#"9*+µµ$/+.7 9*+/":%;-$, 4* 
&,/+ $@"%( 4/2' #$%",7 /6' ."+'6'+.=' :#2%*4+=' .$+ /2' ."+'6'+.7 #%&'"+$, µ* .3%+$ ,$%$-
./2%+4/+.( /2' $'+4"%%"#-$ 4/2' .(9:<2 /6' ."+'6'+.=' .+'03'6', µ* ?µ@$42 4/2' /%-/2 29+-
.-$, /"' .$/$.*%µ$/+4µ& /6' ."+'6'+.=' #$%",=', /2' *#+9*./+.7 .$/$'"µ7 /6' #$%",=' µ?46 
#*9$/*+$.=' 4,?4*6' .$+ /2' $':#$%1-$ *'&5 #%";%(µµ$/"5 *9$,-4/": *;;:2µ?'": *+4"07µ$-
/"5· (0) /2 ,$µ297 $#"/*9*4µ$/+.&/2/$ /6' ."+'6'+.=' µ*/$>+>(4*6' 4/2' .$/$#"9?µ242 /25 
@/=,*+$5· .$+ (*) /"' .:%-$%," %&9" /25 "+.";?'*+$5 4/2' #$%",7 @%"'/-0$5 #": 9*+/":%;"34* 
":4+$4/+.( 65 «*..$)$%+4/75» 4/2' $'$0+$'"µ7 /": *+4"07µ$/"5 (N*'+?%25, 2003, K$/4$;;(-
'25, 2003 D"'/+(025, 2008, O*%='$5, 2018, Guillen and Petmesidou, 2008). 
K* (99$ 9&;+$, 4/" #9$-4+" /": *992'+."3 #$%$0"4+$."3 .$)*4/=/"5 *:2µ*%-$5 "+ ."+'6'+-
.?5 µ*/$>(4*+5 *#+.*'/%='"'/$' 4/2' $'$#97%642 /": *+4"07µ$/"5 $#& /2' *%;$4-$, $'/- 4/2' 
#%"4/$4-$ $#& /2' @/=,*+$ (Ferrera, 1996,1999, K$/4$;;('25, 1999), "02;='/$5 4* $'+4&/2/*5 
4/2' #$%*,&µ*'2 ."+'6'+.7 #%"4/$4-$ .$+ #*%+"%-J"'/$5 42µ$'/+.( /2' &#"+$ $'$0+$'*µ2/+.7 
9*+/":%;-$ /":5. 8+0+.&/*%$, "+ :#&9"+#*5 29+.+$.?5 "µ(0*5, #92' /6' 29+.+6µ?'6', *-,$' :#"-
9*+µµ$/+.7 .(9:<2 .$+ ."+'6'+.7 #%"4/$4-$, 4* &,/+ $@"%( 4/2 4/7%+12 /": *+4"07µ$/"5 4/+5 
#*%+#/=4*+5 $'/+µ*/=#+425 /6' ."+'6'+.=' .+'03'6' /25 $'*%;-$5, /25 µ2/%&/2/$5, /25 $'$#2-
%-$5/µ$.%",%&'+$5 @%"'/-0$5, ?99*+<25 4/?;25 .$+ /25 ;*'+.&/*%25 ?99*+<25 #&%6'-*+4"07µ$/"5 
.$+ .+'03'": ."+'6'+."3 $#".9*+4µ"3. I$%(9929$, ,$%$./2%+J&/$' $#& ,$µ297 $#"0"/+.&/2/$ 
/6' ."+'6'+.=' #$%",=', #*%+"%+4µ?'" *3%"5 /25 ."+'6'+.75 #%"4/$4-$5 (D"'/+(025, 2008) 
.$+ #*%+"%+4µ?'2 4:µ>"97 /": .%(/":5 4/" µ*-;µ$ /25 *:2µ*%-$5.
M µ*/$%%3)µ+42 /": 4:4/7µ$/"5 /25 ."+'6'+.75 #%&'"+$5 $#"/*9*- µ+$ $#& /+5 #+" *µ>92-
µ$/+.?5 $99$;?5 4/"' #*0-" /25 ."+'6'+.75 #"9+/+.75 /2' /*9*:/$-$ 0*.$*/-$ .$+ 7/$' µ+$ $#& 
/+5 .3%+*5 0"µ+.?5 µ*/$%%:)µ-4*+5 #": 4:µ@6'7)2.$' µ*/$13 /25 899(0$5 .$+ /6' )*4µ=' 4/" 
#9$-4+" /6' µ'2µ"'+$.=' :#",%*=4*6' /25 ,=%$5 (Ziomas, 2018). 8+0+.&/*%$, "+ #+" ."µ>+.?5 
#$%*µ>(4*+5 .$/( /2' #*%-"0" $:/7 :9"#"+7)2.$' .$/( /" 0*3/*%" µ+4& /25 /*9*:/$-$5 0*.$*-
/-$5 (2015–2019) .$+ 7/$' 2 )?4#+42 /": D"+'6'+."3 8+4"07µ$/"5 A9929*;;325 (D8A) .$+ 2 
-0%:42 /": H%;$'+4µ"3 I%"'"+$.=' 8#+0"µ(/6' .$+ D"+'6'+.75 A9929*;;325 (HI8DA), µ* 
.3%+$ $%µ"0+&/2/$ /2' .$/$>"97 &96' /6' #%"'"+$.=' *#+0"µ(/6', #": ?65 /&/* .$/?>$99$' 
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"+ F7µ"+ µ?4$ $#& ?'$ .$/$.*%µ$/+4µ?'" 434/2µ$, *#+/%?#"'/$5 /2' $'(#/:12 #*9$/*+$.=' 
4,?4*6' µ*/$13 /6' /"#+.=' $%,=' .$+ /6' 0+.$+"3,6' (Katrougalos and Lazaridis, 2003). M 
*1?9+12 $:/7 *-,* 65 $#"/?9*4µ$ /2 0+*3%:'42 /25 4:µµ*/",75 /": .*'/%+."3 .%(/":5 4/" µ*-;µ$ 
*:2µ*%-$5 .$+ /2' #$%(99292 µ*-642 /25 4:µ>"975 /25 /"#+.75 $:/"0+"-.2425. 
M *' 9&;6 µ*/$%%3)µ+42 7/$' $#"/?9*4µ$ #"9:*#-#*06' 0+*%;$4+=', $99( .$+ /25 *#+/$./+.75 
$'(;.25 .(9:<25 /6' 0+*:%:µ?'6' ."+'6'+.=' $'$;.=' #": 0+$µ&%@64* 2 .%-42. M 899(0$ 
$'/+µ*/=#+4* /2' #*%-"0" 2009–20191 µ+$ #%6/&;'6%2 ."+'6'+.""+."'"µ+.7 .$/(4/$42, µ+$ 
#*%-"0" #$%$/*/$µ?'25 3@*425 .$+ 02µ"4+"'"µ+.75 #%"4$%µ";75, µ* $%'2/+.?5 *#+#/=4*+5 /&4" 
4* "+."'"µ+.& &4" .$+ 4* ."+'6'+.& *#-#*0" (4:%%-.'642 /": A8I, :<297 $'*%;-$, µ*+=4*+5-
#(;6µ$ µ+4)=', *9$4/+."#"-242 *%;$4+$.=' 4,?4*6', $0:'$µ-$ .$/$>"975 :#",%*=4*6' $#& 
/":5 +0+=/*5, 0+&;.642 "@*+9=' #%"5 /" 02µ&4+", $31242 .+'03'": @/=,*+$5 (>9?#* I-'$.$ 1) .
!"#$%$& 1. ' ()*+,)- (.,+(/µ*#0# 1,%1#1µ,%2# %$, %1,#0#,%2# 3(,%42# 54-# 6++73$ 2009-2019 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
!"#"#$% µ&$'(")*+ 
,-! -4,3 -5,5 -10,1 -7,1 -2,7 0,7 -0,4 -0,5 1,3 1,6 1,9
!"#"#$% ,.&/01'+ 9,5 12,7 17,8 24,3 27,3 26,4 24,9 23,5 21,4 19,3 17,3
!"#"#$% 23.45."6 
7$89&3'+ #5.")" 19,7 20,1 21,4 23,1 23,1 22,1 21,4 21,2 20,2 18,5 17,9
!"#"#$% 23.45."6 
7$89&3'+ 0-17 23,7 23,0 23,7 26,9 28,8 25,5 26,6 26,3 24,5 22,7 21,1
!"#"#$% 23.45."6 
7$89&3'+ 65+ 21,4 21,3 23,6 17,2 15,1 14,9 13,7 12,4 12,4 11,6 12,2
!"#"#$% 23.45."6 
7$89&3'+ 18-64 17,7 18,5 20,0 23,8 24,1 23,5 22,5 22,7 21,7 19,8 18,9
!"#"#$% :);<6#µ"5 
µ& 6)32* #$&/*#&3+ 11,0 11,6 15,2 19,5 20,3 21,5 22,2 22,4 21,1 16,7 16,2
!"#$: Eurostat database,
E/+5 $%,?5 /25 #*%+&0": 2009-2019 /" µ*-;µ$ *:2µ*%-$5 µ*/$>97)2.* >-$+$ .$+ $#"/?9*4* 
.$+ $:/& «)3µ$» /6' µ'2µ"'+$.=' #"9+/+.=' .$+ /6' #*%+."#='. M (/:#2 ."+'6'+.7 $9929*;-
;32 $'/+.$/?4/24* .()* ?''"+$ 0+.$+=µ$/"5 .$+ 2 $')%6#+4/+.7 .%-42 7/$' #%" /6' #:9='. M 
4">$%7 :9+.7 4/?%242 *./+'(,)2.* 4* #%6/&;'6%$ #"4"4/( ;+$ .%(/"5-µ?9"5 /25 8:%6J='25 
.$+ $#& 11% /" 2009 :#*%0+#9$4+(4/2.* 4* 22,4% /" 2016. H:4+$4/+.( :9"#"+7)2.* µ+$ >-$+2 
$#"%%3)µ+42 /": *)'+."3 .$)*4/=/"5 *:2µ*%-$5, #": 4:'"0*3/2.* $#& µ+$ $'/-4/"+,2 0+*3%:'42 
/": %&9": /25 "+.";?'*+$5, 2 "#"-$ 9*+/"3%;24* 65 0-,/: #%"4/$4-$5 $#& /2' $.%$-$ @/=,*+$. H+ 
."+'6'+.?5 4:')7.*5 *#?>$99$' *#+/$./+.( /2' (µ*42 #$%?µ>$42 /": .%(/":5 ;+$ /2' $#"%%&-
@242 /6' ."+'6'+.=' *#+#/=4*6' /25 .%-425, $99( .(/+ /?/"+" 0*' ?;+'* #"/? (O*%='$5, 2017).
8+0+.&/*%$, 2 #*%-"0"5 2009-2015 ,$%$./2%-4/2.* $#& 4:'*,*-5 #*%+."#?5 4/" *992'+.& 
*:%3/*%" 434/2µ$ ."+'6'+.75 #%"4/$4-$5. H+ "+."'"µ+.?5 *1*9-1*+5, .$+ *+0+.&/*%$ 2 .()*/2 
1. Σκόπιμα και για μεθοδολογικούς λόγους δεν συμπεριλαμβάνονται δεδομένα για το 2020 λόγω της 
πανδημίας του covid 19.
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µ*-642 /": A8I, #%".(9*4* µ+$ *+.&'$ *#-#9$4/25 $312425 /25 4:'"9+.75 0$#('25 ;+$ ."+'6-
'+.7 #%"4/$4-$ /" 0+(4/2µ$ 2010–2012 (+2,4 #"4"4/+$-*5 µ"'(0*5). K+$ $31242 #": $µ?465 
$#"%%"@7)2.* $#& /$ µ?/%$ 02µ"4+"'"µ+.75 #%"4$%µ";75 /": 0*3/*%": µ'2µ"'-": (2012) 
(-1,9 #"4"4/+$-*5 µ"'(0*5 /" 2013). 8' /"3/"+5, #$%( /2' $31242 /6' ."+'6'+.=' 0$#$'=' 65 
#"4"4/& /": A8I, .$)’ &9" $:/& /" 0+(4/2µ$ #%".97)2.$' 0%$µ$/+.?5 µ*+=4*+5 4* #%$;µ$/+-
.?5 /+µ?5 /25 /(125 /": 21,5% (Ziomas et al., 2019) $#& 58,96 0+4*.. /" 2010 4* 53,74 /" 2012 
.$+ 4* µ&9+5 46,7 0+4*.. /" 2013 (>9?#* I-'$.$ 2).
!"#$%$& 2. 8$.7#(& 91,#0#,%:& !;154$5"$& 5( 3,5(%$41µµ<;,$ (=;2 %$, 0& .15154> 41= ?6!  
5( 4;*@1=5(& 4,µ*& 54-# 6++73$ 2009-2018
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
=5.")" 2"3.>.328. 
4':'.8. #& 43#&2'$. 
-6/8
58,96 58,55 56,53 53,74 47,72 46,47 46,08 46,17 45,43 45,45
=5.")" 2"3.>.328. 
4':'.8. >+ :"#"#$% 
$"6 ,-!
24,8 26,1 27,8 28,5 26,6 26,2 26,2 26,5 25,6 25,3
!"#$: Eurostat ESSPROS database-0*' *-'$+ $.&µ$ 0+$)?4+µ$ /$ 4/"+,*-$ ;+$ /" 2019
!2' #*%-"0" 2009–2012 2 4:µ>"97 /": .%(/":5 4/2' *:2µ*%-$ /6' #"9+/=' #": *#97;2-
4$' $#& /2' .%-42 7/$' 4,*0&' $'3#$%./2, 9&;6 /25 4:%%-.'6425 /6' ."+'6'+.=' 0$#$'=' 
4/" #9$-4+" /25 02µ"4+"'"µ+.75 #%"4$%µ";75. M .%$/+.7 #$%?µ>$42 .$+ 2 4:99";+."#"-242 
:#"4.(#/"'/$' $#& /+5 µ'2µ"'+$.?5 #"9+/+.?5, *'= /$:/&,%"'$ #%+µ"0"/"3'/$' "+ $/"µ+.?5 .$+ 
+0+6/+.?5 934*+5 (N*'+?%25, 2018) .$)=5 .$+ 2 (/:#2 ."+'6'+.7 $9929*;;32 (Feronas, 2017). 
E3µ@6'$ µ* /$ 4/"+,*-$ /25 >(425 0*0"µ?'6' ESSPROS /25 Eurostat 2 )*4µ")*/2µ?'2 
$9929*;;32 4:%%+.'=)2.* ($#& 4,4% /6' 4:'"9+.=' ."+'6'+.=' 0$#$'=' /" 2009 4* 3,7% /" 
2012) .$+ 0+*:%3')2.* 2 (/:#2 $9929*;;32, "%;$'6µ?'2 (µ2 .:>*%'2/+.?5 "%;$'=4*+5, KDH) 
7 µ2 ("+.";?'*+$, (/:#$ 0-./:$) (Feronas, 2017). E/" #9$-4+" $:/& #$%$/2%*-/$+ 1*.()$%$ " 
#*%+"%+4µ&5 /25 4:µ>"975 /": .%(/":5 µ* #*'+,%?5 #$%*µ>(4*+5, .:%-65 µ?46 /25 $#"%%&@2425 
."+'"/+.=' ."'0:9-6'. D$/( 4:'?#*+$, /" .%(/"5 (/:#$ $99( ":4+$4/+.( $'?)*4* /2' *'-4,:42 
/6' $/&µ6' µ* µ*%+.7 7 #97%2 $#=9*+$ *+4"07µ$/"5, 9&;6 /25 3@*425 .$+ /25 $'*%;-$5, 4/2' 
"+.";?'*+$, /+5 KDH, /2' 8..924-$ .$+ /$ (/:#$ 0-./:$ (8µ.*-I":9"#"39":, 2015). 
M :#",=%242 /25 :#"4/7%+125 /": .%(/":5 4* #"99"35 /"µ*-5 #%".(9*4* 0+(,:42 /25 @/=,*+$5 
.$+ ?.%212 /6' $'+4"/7/6', #": "07;24$' 4* $#".9*+4µ"35 (I$#$)*"0=%": ..(., 2020, P:µ#*-
%(.2, 2015). M .%-42 $'?0*+1* 4/"' µ?;+4/" >$)µ& /$ .*'( ."+'6'+.75 #%"4/$4-$5 .$+ /+5 $'+4&-
/2/*5, .$)=5 .$+ /2' $0:'$µ-$ /": ?65 /&/* :#"9*+µµ$/+."3 .$)*4/=/"5 *:2µ*%-$5 '$ *1$4@$9-4*+ 
?'$ *9(,+4/" $1+"#%*#?5 *#-#*0" *:2µ*%-$5 ;+$ &9":5 /":5 #"9-/*5 #": *-,$' $'(;.2 .$+ /2' $'*-
#(%.*+( /": '$ 0+$/2%74*+ ?'$ *#$%.?5 *#-#*0" *:2µ*%-$5 /6' 702 0+.$+"3,6' /6' #$%",=' /":. 
H+ #*%+."#?5 .$+ 2 02µ"4+"'"µ+.7 #%"4$%µ";7 "07;24$' /" -0+" /" .%(/"5 4/" $.%$-" ;*;"-
'&5 '$ )*4#-J*+ µ2,$'+4µ"35 $#".9*+4µ='. H+ #"9-/*5 0*' µ#"%"34$' '$ ?,":' #%&4>$42 4* 
µ+$ 4*+%( $#& #$%",?5 9&;6 /6' #*%+."#=', >+='"'/$5 )*4µ+."35 $#".9*+4µ"35, µ*/$13 /6' 
"#"-6' 4/2' :;*-$ .$+ /2' *%;$4-$. H $#".9*+4µ&5 7/$' /?/"+"5 #": "+ #+" *:(96/*5 "µ(0*5, 
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µ* /$ ,$µ29&/*%$ *+4"07µ$/$ .$+ µ* /+5 >$%3/*%*5 *#+#/=4*+5 /25 .%-425 $#".9*-4/2.$' ":4+$-
4/+.( $.&µ$ .$+ $#& /2' #%&4>$42 4* $#"93/65 $'$;.$-*5 :#2%*4-*5, &#65 ;+$ #$%(0*+;µ$ " 
$#".9*+4µ&5 /6' $'$4@$9-4/6' $#& /2' +$/%"@$%µ$.*:/+.7 #*%-)$9<2. 
I$%(9929$ *#+>97)2.$' µ?/%$ 9+/&/2/$5, $.&µ$ .$+ 4/":5 #+" .%-4+µ":5 ."+'6'+.( /"µ*-5, 
µ* #+" ,$%$./2%+4/+.( #$%$0*-;µ$/$ /+5 0$#('*5 ."+'6'+."3 $#".9*+4µ"3, #": ?µ*+'$' 4,*0&' 
$µ*/(>92/*5 (0,19% 65 #"4"4/& /": A8I .$/( µ?4" &%" /" 0+(4/2µ$ 2009-2012) .$+ /+5 0$#('*5 
;+$ /2' $'*%;-$ .$+ /2 4/?;$42 #": µ*+=)2.$' .$/( 0,3 #"4"4/+$-*5 µ"'(0*5. !2' -0+$ #*%-"0" 
2 $'*%;-$ $:17)2.* 0%$µ$/+.( .$+ "+ &#"+*5 #$%",?5 ;+$ /2 4/?;$42 /6' µ+4)6/=' ":4+$4/+.( 
.$/$%;7)2.$' (>9?#* I-'$.$ 3).
!"#$%$& 3. 8$.7#(& 91,#0#,%:& !;154$5"$& %$47 41µ*$ %$, 541 5<#1+1 0& .15154> 41= ?6! 54-# 6++73$ 2009-2018
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
=5.")" 2"3.>.328. 
4':'.8. >+ :"#"#$% 
$"6 ,-!
24,8 26,1 27,8 28,5 26,6 26,2 26,2 26,5 25,6 25,3
?0&1'-,#<@.&3' 26,70 26,10 22,61 21,45 20,25 18,03 18,79 19,98 19,95 19,21
,.':;/1' 6,07 6,28 6,39 6,25 6,24 6,32 4,23 4,19 4,15 4,02
=6.$AB&3+ 0*/'$"+ 45,73 46,11 49,50 52,25 51,95 54,23 56,87 55,71 54,07 53,94
=6.$AB&3+ &:3C8.$>. 9,41 9,24 9,23 9,38 9,54 9,80 10,61 10,43 9,87 9,50
D32"0@.&3'-:'341 3,95 3,95 3,86 3,45 4,26 4,39 4,05 3,92 5,59 6,55
,.&/01' 5,83 6,12 6,17 4,91 5,05 4,11 3,53 3,65 3,66 3,71
=$@0'#; 0,28 0,20 0,13 0,04 0,01 0,00 0,11 0,08 0,08 0,00
E"3.>.32%+ ':"2)&3#µ%+ 0,16 0,19 0,19 0,23 0,27 1,32 0,48 0,81 1,46 1,98
!"#$: Eurostat ESPPROS database-0*' *-'$+ $.&µ$ 0+$)?4+µ$ /$ 4/"+,*-$ ;+$ /" 2019
E:µ#*%$4µ$/+.(, /2' #%=/2 #*%-"0" /25 .%-425 (2009–2015) 2 ."+'6'+.7 #%&'"+$ /?)2.* 
4* .$)*4/=5 $.%$-$5 9+/&/2/$5 .$+ $1+"9&;2425 $#& /":5 )*4µ"35. H+ &#"+*5 $99$;?5 #*%+9(µ-
>$'$' .:%-65 /2' .$/(%;242 @"%?6' (H%;$'+4µ&5 8%;$/+.75 84/-$5, H%;$'+4µ&5 8%;$/+.75 
D$/"+.-$5), #*%+."#?5 #$%",=' .$+ $:4/2%"#"-242 /6' #%"Q#")?4*6' *#+9*1+µ&/2/(5 /":5 (#.,. 
*#-0"µ$ $'*%;-$5). H+ *#+>$99&µ*'*5 $#& /":5 0$'*+4/?5 #"9+/+.?5 #%"=)24$' #*%+."#?5 4/2' 
."+'6'+.7 #%&'"+$, /2' -0+$ 4/+;µ7 µ(9+4/$ #": 4/+5 #*%+44&/*%*5 ,=%*5 "+ 4,*/+.?5 #"9+/+.?5 
.$/?;%$@$' $:12µ?'*5 0$#('*5, ;+$ '$ $'/+µ*/6#+4/"3' "+ 4:'?#*+*5 /25 K*;(925 L@*425 #": 
?#921$' /+5 *:%6#$B.?5 "+."'"µ-*5 .$+ ."+'6'-*5 .$/( /2' #*%-"0" 2008–2010. 
H+ #"9+/+.?5 #": *@$%µ&4)2.$' /2' #*%-"0" $:/7 ;+$ '$ $'/+µ*/6#+4/"3' /$ J2/7µ$/$ >+6-
4+µ&/2/$5 /6' #$%",=' ."+'6'+.75 #%&'"+$5 4/2' 899(0$ *-,$' $%'2/+.?5 *#+0%(4*+5, &4"' 
$@"%( 4/2 0+$4@(9+42 *#$%."35 :#"4/7%+125 4* &9":5 /":5 ?,"'/*5 $'(;.2. R5 $#"/?9*4µ$, 
"+ #"9-/*5 /25 899(0$5 >-64$' µ+$ 42µ$'/+.7 µ*-642 /": *#+#?0": *:2µ*%-$5 /":5, #": $#?,*+ 
#"93 $#& /2' *@$%µ";7 /": #%&/:#": /": *:%6#$B."3 ."+'6'+."3 µ"'/?9":, .$)=5 .$+ /6' 
$%,=' /": 8:%6#$B."3 I:9='$ D"+'6'+.=' F+.$+6µ(/6', "02;='/$5 4* $.%$-*5 /(4*+5 .$+ 
0%(4*+5 .$+ :<29( #"4"4/( @/=,*+$5 .$+ ."+'6'+."3 $#".9*+4µ"3. 
H+ *@$%µ"J&µ*'*5 #"9+/+.?5 $'/- '$ $#$'/74":' 4/+5 "9"?'$ .$+ $:1$'&µ*'*5 $'(;.*5 ;+$ ."+-
'6'+.7 #%"4/$4-$ ($:12µ?'2 $'*%;-$, 4:%%-.'642 *+4"02µ(/6') 4/&,*:4$' $#".9*+4/+.( 4/$ 
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*#-#*0$ 0$#$'=' (.:%-65 #"9+/+.?5 #*%+"%+4µ"3 /": .&4/":5) .$+ 4/" µ*-;µ$ ,%2µ$/"0&/2425 
/": 4:4/7µ$/"5 ."+'6'+.75 #"9+/+.75 (µ*-642 4/" #"4"4/& ."+'6'+.75 *+4@"%(5 ;+$ /2' 8%;$-
/+.7 84/-$ .$+ /2' 8%;$/+.7 D$/"+.-$). H+ *#+>$99&µ*'*5 #*%+."#?5 *#+0*-'64$' /2' 702 ,$µ2-
97 $#"/*9*4µ$/+.&/2/$ /6' ."+'6'+.=' 0$#$'=', 0*0"µ?'": /": +0+$-/*%$ ,$µ29"3 *#+#?0": 
/6' #*%+44&/*%6' .$/$>$99&µ*'6' #$%",=', /": ,$µ29"3 *#+#?0": /6' '?6' #$%",=' #": 
)*4#-4/2.$', $99( .$+ /6' 0"µ+.=' #%">92µ(/6' /": ?65 /&/* 4:4/7µ$/"5, #": 0*' µ#"%"34* 
'$ $'/+µ*/6#-4*+ $#"/*9*4µ$/+.( /+5 '?*5 $'(;.*5 µ* #%=/2 #%"/*%$+&/2/$ /2 02µ+":%;-$ *'&5 
0+./3": #%"4/$4-$5 $#& /2' $#&9:/2 @/=,*+$ (OECD, 2013). 
A'/-)*/$, "+ >$4+.?5 µ*/$%%:)µ-4*+5 µ*/$/?)2.$' ;+$ /" µ?99"' .$+ *@$%µ&4/2.$' /2' #*%--
"0" 2016–2020 (G. 4389/16, G. 4578/2018 .$+ G. 4472/17), /%"#"#"+='/$5 42µ$'/+.( /&4" /" 
µ*-;µ$ /6' *4&06' .$+ 0$#$'=' /25 ."+'6'+.75 #%&'"+$5 ('?*5 #$%",?5, .$/(%;242 #$%",=', 
$99$;?5 4/"' /%&#" :#"9";+4µ"3 /6' #$%",=') &4" .$+ /2 0"µ7 /": 4:4/7µ$/"5 (02µ+":%;-$ 
HI8DA). !" ."+'6'+.""+."'"µ+.& #*%+>(99"' $'?0*+1* /$ *99*-µµ$/$ /6' #$%",=' .$+ /2' 
$'*#(%.*+( /":5, .('"'/$5 *#+/$./+.7 /2' (µ*42 µ*/$%%3)µ+42 /": #9$+4-": /25 ."+'6'+.75 
#%&'"+$5, µ* >$4+."35 4/&,":5 /2 >*9/-642 /25 4/&,*:425 /6' #%";%$µµ(/6' ."+'6'+.75 #%&-
'"+$5 (World Bank, 2016) .$+ /2 >*9/-642 /25 $#"/*9*4µ$/+.&/2/(5 /":5 (&#65 #%".3#/*+ $#& 
/+5 ?%*:'*5 8+4"07µ$/"5 .$+ E:')2.=' F+$>-6425 /25 EUROSTAT2, /" 2009 2 4:µ>"97 /6' 
#%"'"+$.=' #$%",=' 4/2 µ*-642 /25 @/=,*+$5 7/$' µ&9+5 3,7 #"4"4/+$-*5 µ"'(0*5, ?'$'/+ 9,5 
#"4"4/+$-*5 µ"'(0*5 .$/( µ?4" &%" 4/2 88-28). 
M µ*/$%%3)µ+42 /6' #%"'"+$.=' #$%",=' 4:'0:(4/2.* µ* /2 µ*/$%%3)µ+42 /": 4:4/7µ$/"5 
."+'6'+.75 $4@(9+425, /&4" 4* )*4µ+.& *#-#*0" [µ*/$@"%( $%µ"0+"/7/6' $#& /2' ."+'6'+.7 
$4@(9+42 4/2' ."+'6'+.7 #%&'"+$, 0+()*42 #%"46#+."3 /": #%=2' H%;$'+4µ"3 S*6%;+.=' 
A4@$9-4*6' (HSA), ..9#.], &4" .$+ 4* *#-#*0" ,%2µ$/"0&/2425 (µ*/$@"%( #&%6' $#& /" $4@$-
9+4/+.& 434/2µ$ – #*%+."#?5 4/+5 4:'/(1*+5 .$+ /" 8#-0"µ$ D"+'6'+.75 A9929*;;325 E:'/$1+"3-
,6' (8DAE) 4/" #9$-4+" /25 02µ"4+"'"µ+.75 #%"4$%µ";75 – 4/" 434/2µ$ ."+'6'+.75 #%&'"+$5. 
M 02µ+":%;-$ /": 8)'+."3 E:4/7µ$/"5 D"+'6'+.75 A9929*;;325 65 :#"434/2µ$ /": 8'+$-": 
E:4/7µ$/"5 D"+'6'+.75 A4@(9*+$5 #%">9?@)2.* (9964/* $#& /+5 0+$/(1*+5 /": G. 4387/2016 
(«8'+$-" E34/2µ$ D"+'6'+.75 A4@(9*+$5. K*/$%%3)µ+42 $4@$9+4/+."3 4:'/$1+"0"/+."3 4:4/7-
µ$/"5. T:)µ-4*+5 @"%"9";-$5 *+4"07µ$/"5 .$+ /:,*%=' #$+;'-6' .$+ (99*5 0+$/(1*+5»).
8+0+.&/*%$, "+ $99$;?5 #": 4:'/*9?4/2.$' 4/" 434/2µ$ #%"'"+$.=' #$%",=' /2' #*%-"0" 
2016-2020, "07;24$', µ*/$13 (996', 4/2' *+4$;6;7 '?6' *#+0"µ(/6' µ* *@$%µ";7 *+4"02-
µ$/+.=' .%+/2%-6' (.(/+ #": 4:'?>2 ;+$ #%=/2 @"%( µ* /?/"+" *3%"5 4/" 434/2µ$ ."+'6'+.75 
#%&'"+$5 4/2' 899(0$), /2 %+J+.7 $99$;7 #"99=' $#& /+5 :@+4/(µ*'*5 #$%",?5, /2 0+*:.&9:'42 
/25 #%&4>$425 .$+ /"' .$93/*%" .$+ #+" 4:'/"'+4µ?'" ?9*;," /6' #%"Q#")?4*6' )*µ*9-6425 
0+.$+=µ$/"5 /6' 0+.$+"3,6', /2 >*9/-642 4/2 0+$,*-%+42 .$+ 4/2' .$/$>"97 /6' *#+0"µ(/6', 
#": #9?"' .$/$>(99"'/$+ *'+$-$ /2' /*9*:/$-$ *%;(4+µ2 2µ?%$ .()* µ7'$, .$+ /2' $'(#/:12 *'+-
$-": 4/%$/2;+."3 4,*0+$4µ"3 ;+$ &9*5 /+5 4,*/+.?5 #$%*µ>(4*+5.
M #%=/2 ."µ>+.7 #$%?µ>$42 7/$' 2 4/$0+$.7 *@$%µ";7, ;+$ #%=/2 @"%(, *'&5 #%";%(µ-
µ$/"5 *9$,-4/": *;;:2µ?'": *+4"07µ$/"5 (888)3. M $%,+.7 #+9"/+.7 *@$%µ";7 /": :9"#"+7-
2. N9?#* https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/t2020_52/default/table?lang=en 
3. M 899(0$ #$%?µ*'* 2 µ"'$0+.7 ,=%$ 4/2' 88 ,6%-5 #%&;%$µµ$ *9$,-4/": *+4"07µ$/"5 4* *)'+.& 7 /"#+.& *#-#*0".
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)2.* /" 2014 4* 13 07µ":5 /25 ,=%$5. E/2 4:'?,*+$, µ* /"' G. 4389/2016, )*4µ")*/7)2.* /" 
D"+'6'+.& 8+4&02µ$ A9929*;;325 (D8A), µ*/*1?9+12 /": 888, /" "#"-" µ*/( $#& µ+$ #+9"/+.7 
*@$%µ";7 4* 30 *#+9*;µ?'":5 F7µ":5 (2016) *#*./()2.* 4/" 43'"9" /25 *#+.%(/*+$5 ($#& /"' 
O*>%":(%+" 2017)· *'= /" 2020 $#"@$4-4/2.* 2 *. '?": µ*/"'"µ$4-$ /": 4/2' #%&/*%2 µ"%@7 
(888). !" 888 #$%?,*/$+ µ* $:4/2%( *+4"02µ$/+.( .$+ #*%+":4+$.( .%+/7%+$ .$+ $#"4."#*- 4/2' 
.$/$#"9?µ242 /25 $.%$-$5 @/=,*+$5. (Ziomas, Capella and Konstantinidou, 2017). I*%+9$µ>(-
'*+ /%*+5 #:9='*5 #$%*µ>(4*6': *+4"02µ$/+.7 :#"4/7%+12, #%&4>$42 4* ."+'6'+.?5 :#2%*4-*5 
(#.,. >+>9+(%+" $'$4@$9-4/6') .$+ $;$)( (#.,. ."+'6'+.( /+µ"9&;+$) .$+ #$%",7 :#"4/7%+125 
;+$ (*#$')?'/$12 4/2' $;"%( *%;$4-$5. 
M #$%$#('6 #$%?µ>$42 4:'0:(4/2.* µ* /2' -0%:42 .$+ 4/$0+$.7 *#?./$42 4/":5 07µ":5 
/25 ,=%$5 /6' D?'/%6' D"+'&/2/$5 (G. 4368/2016). N$4+.&5 4/&,"5 7/$' '$ $#"/*9?4":' ?'$ 
*1*+0+.*:µ?'" .?'/%" *@$%µ";75 /6' µ?/%6' ."+'6'+.75 #"9+/+.75 .$+ *1:#2%?/2425 /6' 0+.$+-
"3,6' ;+$ .()* 4,*/+.& )?µ$ 4* /"#+.& *#-#*0", ?'$ *-0"5 one-stop-shop ."+'6'+.75 #%&'"+$5 
.$+ ?'$' /"#+.& >%$,-"'$ /": HI8DA. !$ D?'/%$ D"+'&/2/$5 #$%?,":' :#2%*4-*5 #92%"@&-
%2425, 0+*.#*%$-6425 $+/74*6' .$+ 0+$43'0*425 /6' 0+.$+"3,6' µ* &9*5 /+5 4,*/+.?5 :#2%*4-*5 
.$+ #%";%(µµ$/$. M #%"4?;;+42 /":5 *-'$+ "9+4/+.7 .$+ 4:'0:(J*+ .$+ #92%"@&%242 ;+$ 0%(4*+5 
#%"=)2425 4/2' $#$4,&9242.
E/2' 4:'?,*+$, /" 2017, )*4µ")*/7)2.* ;+$ #%=/2 @"%( 4/2' 899(0$ /" «8#-0"µ$ E/?;$425» 
(G. 4472/2017) #": (%,+4* '$ .$/$>(99*/$+ /" 2019. !" «8#-0"µ$ E/?;$425» 0-0*/$+ >(4*+ /": 
µ*;?)":5 /25 "+.";?'*+$5, µ* 4:;.*.%+µ?'$ *+4"02µ$/+.( .$+ #*%+":4+$.( .%+/7%+$ .$+ 4/",*3-
*+ 4/2' *+4"02µ$/+.7 *'-4,:42 /6' 0+.$+"3,6' ;+$ /2' $#"#92%6µ7 /": *'"+.-": 7 /6' 0&4*-
6' /": 4/*;$4/+."3 /": 0$'*-":. !" «8#-0"µ$ E/?;$425» 7%)* '$ .$93<*+ /" µ*;(9" .*'& #": 
02µ+"3%;24* 4/2 4/*;$4/+.7 #"9+/+.7, 2 .$/(%;242 /": H%;$'+4µ"3 8%;$/+.75 D$/"+.-$5 4/$ 
#%=/$ ,%&'+$ /25 .%-425.
M *#&µ*'2 #$%?µ>$42 ,%"'+.( $@"%( 4/2 µ*/$%%3)µ+42 /6' "+.";*'*+$.=' *#+0"µ(/6' (G. 
4512/2018). E/" #9$-4+" $:/& #%$;µ$/"#"+7)2.* 2 *'"#"-242 /6' 03" .3%+6' *#+0"µ(/6' ;+$ 
/2' "+.";?'*+$ .$+ /" #$+0- (#"9:/*.'+.=' .$+ *'+$-": *#+0&µ$/"5 /?.'6') 4* ?'$ '?" *#-0"µ$, 
#": "'"µ(4/2.* «8#-0"µ$ I$+0+"3», /" "#"-" .$/$>(99*/$+ *#-425 µ* *+4"02µ$/+.( .%+/7%+$. 
!" -0+" ?/"5 +0%3)2.* " HI8DA (G. 4520/2018), " "#"-"5 4:'+4/( /"' '?" *'+$-" @"%?$ 
:9"#"-2425 #"9+/+.=' #": $'$#/344"'/$+ 4/" #9$-4+" /": 8)'+."3 E:4/7µ$/"5 D"+'6'+.75 
A9929*;;325 (G. 4387/2016). H HI8DA $#"/*9*- µ*/*1?9+12 /": HSA .$+ 0+$/7%24* /+5 $%µ"-
0+&/2/*5 /": ;+$ /":5 $'$4@(9+4/":5 :#*%79+.*5 .$+ /+5 #$%",?5 /": P";$%+$4µ"3 A;%"/+.75 
84/-$5, *'= $'?9$>* /2' *:)3'2 ;+$ /2 ,"%7;242 &96' /6' ,%2µ$/"0"/"3µ*'6' $#& /"' .%$/+.& 
#%"Q#"9";+4µ& #%"'"+$.=' #$%",=' (#.,. *#+0"µ(/6', "+."'"µ+.=' *'+4,34*6' .$+ ."+'6'+.=' 
:#2%*4+=' ;+$ /2' "+."'"µ+.7 4/7%+12 .$+ ."+'6'+.7 ?'/$12 "+.";*'*+=' .$+ *:#$)=' "µ(06' 
/": #92):4µ"3, 4:µ#*%+9$µ>$'"µ?'6' /6' *#+0"µ(/6' >$%+(5 $'$#2%-$5). 
H HI8DA >%-4.*/$+ 4* (µ*42 9*+/":%;+.7 0+$43'0*42 µ* /$ D?'/%$ D"+'&/2/$5 .$+ ?,*+ 
$'$#/31*+ ?'$ *+0+.& 434/2µ$ #+4/"#"-2425 /25 $'$#2%-$5 /6' 0+.$+"3,6' /6' 4,*/+.=' *#+-
0"µ(/6', #": #*%+9(µ>$'* #+9"/+.( ;+$ /" 2019 .$+ $1+"9&;242 /25 9*+/":%;+.&/2/$5 /":5. M 
/*9*:/$-$ #$%?µ>$42 4/" 434/2µ$ ."+'6'+.75 #%&'"+$5, 7/$' 2 )?4#+42 /": «8#+0&µ$/"5 S?'-
'2425» (G. 4659/2020), 4/" #9$-4+" /25 02µ";%$@+.75 #"9+/+.75 /25 ,=%$5. 
R5 $#"/?9*4µ$ /6' #$%$#('6 #$%*µ>(4*6', /" 434/2µ$ /25 ."+'6'+.75 #%&'"+$5 
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$3124* /" µ*%-0+& /": 4/+5 µ*/$>+>$4/+.?5 #92%6µ?5 /": ."+'6'+."3 .%(/":5, /2' -0+$ 
4/+;µ7 #": (99"+ /"µ*-5 *-,$' 42µ$'/+.?5 µ*+=4*+5 4/$ *#-#*0$ /6' #$%",=' .$+ /6' 
:#2%*4+=' /":5, ;*;"'&5 #": $'$0*+.'3*+ /2' $99$;7 #%"/*%$+"/7/6' .$+ 4/",*34*6' 
/": .$)*4/=/"5 *:2µ*%-$5 4/2 ,=%$. 8+0+.&/*%$, /" 2020 "+ #%"'"+$.?5 #$%",?5 .$/$-
>97)2.$' 4* 1,63 *.$/. "+.";?'*+*5 µ* 4:'"9+.7 0$#('2 3,13 #*%-#": 0+4*.. *:%=, 2 
.$/$'"µ7 /6' "#"-6' #$%":4+(J*/$+ 4/"' I-'$.$ 44.
!"#$%$& 4. 9$4$#1µ: !$;1@2# !;>#1,$& 41 2020 $#7 %$4-/1;"$ .$;1@:&, $;,Aµ>& 3,%$,1<@0# %$, %>541& 
!"#$%&'(" )"'&*+, -./".&0*&. !12#&,
-:14"µ' 2"3.>.32*+ ,));)&005;+ 257.000 674.019.795,22
-:14"µ' #$@0'#;+ 248.000 353.068.454
!'/"9@+ #& ,µ&, 170.000 833.000.000
-:14"µ' 0@..;#;+ 66.681 110.026.000
-:14"µ' !'343"5 856.729 1.007.146.600
!'/"9@+ #& '.'#7A)3#$"6+ 6:&/*)32&+ 35.000 150.500.000
304&5& 1.633.410 3.127.760.849
!"#$: U#":%;*-" 8%;$4-$5
H9".92%='"'/$5 /2' *'&/2/$ $:/7 #%?#*+ '$ :#";%$µµ+4)*- &/+ "+ $99$;?5 #": *#+>97)2.$' 
4/+5 #%"'"+$.?5 #$%",?5 4/&,*:$' .:%-65 4/2' $'/+µ*/=#+42 /25 $.%$-$5 @/=,*+$5, *4/+(J"'/$5 
4/2' .(9:<2 /6' $'$;.=' /6' #*%+44&/*%" *:(96/6' .$+ #92//&µ*'6' $#& /2' ."+'6'+.""+."-
'"µ+.7 4:;.:%-$ /25 #*%+&0": /6' µ'2µ"'-6'. A#"/?9*4$' ":4+$4/+.( µ+$ *#$'$%%3)µ+42 /6' 
*9$,-4/6' #": "02;"3' 4* µ+$ *1-4642 /6' #$%",=' #%"5 /$ .(/6 7 .$93/*%$ µ+$ $@$+%*/+.7 
*#$'$%%3)µ+42, &#65 /2 ,$%$./2%-J*+ " Ferrera (2012), .(/+ #": $#?,*+ #"93 $#& /"' 4/&," 
/25 43;.9+425 .$+ /2' *#-/*:12 /": *:%6#$B."3 .*./2µ?'":. 8-'$+ *'0*+./+.& &/+ µ*/$%%:)µ-4*+5 
µ*/?@*%$' #&%":5 $#& /":5 29+.+6µ?'":5 #"9-/*5 29+.-$5 65+ 4/":5 #"9-/*5 29+.-$5 .(/6 /6' 
65 */=', .$/$%;='/$5 /" 8DAE .$+ /$ .$/=/$/$ &%+$ 4:'/(1*6'.
A#& /2' (992 #9*:%(, µ* /2 )?4#+42 µ+$ 4*+%(5 '?6' #$%",=', &#65 /": 8+4"07µ$/"5 D"+'6'+-
.75 A9929*;;325, /": 8#+0&µ$/"5 I$+0+"3 .$+ /": 8#+0&µ$/"5 E/?;$425, 0+*:%3')2.$' 42µ$'/+.( 
"+ .$9:#/&µ*'"+ .-'0:'"+ 4/2' 899(0$ .$+ 4:'$.&9":)$ "+ $'/-4/"+,*5 *:)3'*5 /": .%(/":5. 8#+-
#9?"', 0+*:%3')2.$' 42µ$'/+.( "+ "µ(0*5 /": #92):4µ"3, .$)=5 .$+ " $%+)µ&5 /6' 0+.$+"3,6' 
#": 9$µ>('":' *+4"02µ$/+.7 4/7%+12, $99( 0:4/:,=5 µ&'" 4/" *#-#*0" /6' *9$,-4/6' $'*./=' 
"%-6'. E:µ#*%$4µ$/+.(, )$ µ#"%"34$µ* '$ #"3µ* &/+ "+ #$%*µ>(4*+5 #": :9"#"+7)2.$' 4/" 
434/2µ$ ."+'6'+.75 #%&'"+$5 /2' #*%-"0" $:/7 *#?@*%$' 42µ$'/+.?5 >*9/+=4*+5 4* #$%",?5 #": 
#$%$0"4+$.( $#":4-$J$' 7 7/$' *99*+µµ$/+.?5, #%".$9='/$5 µ+$ $99$;7 4/" µ*-;µ$ /6' ."+'6-
'+.=' µ*/$>+>(4*6' .$+ /6' ."+'6'+.=' 0$#$'=' /25 ,=%$5, *'= #$%(9929$ 0+*3%:'$' /2 4:µ-
>"97 /": .%(/":5 4/" µ*-;µ$ *:2µ*%-$5, &#65 $'$9:/+.( )$ #$%":4+$4/*- 4/2' *#&µ*'2 *'&/2/$. 
4. A#& #2;7 /": U#":%;*-": 8%;$4-$5 https://ypergasias.gov.gr/k-chatzidakis-22-afxisi-ton-kondylion-gia-tin-koinoniki-
prostasia-to-2021-koinoniki-politiki-stin-praxi/
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3. >5/'#'µ5/. /&5 ='6';5/. *"*'µ$#& ;+# &%%&7<# 6;5( =,'#'5&/$( 
=&,'?$( µ" $µ@&60 6;0 µ";&A'%8 ;'- µ"27µ&;'( "-0µ",2&( 6;0# 4%%.*& 
E/2' *'&/2/$ $:/7 #$%":4+(J"'/$+ "+ µ*/$>"9?5 4/$ #"4"/+.( 0*0"µ?'$ /6' #$%",=' /": 4:4/7-
µ$/"5 /25 ."+'6'+.75 #%&'"+$5 4/2' 899(0$, 4* 4:4,?/+42 µ* /+5 4,*/+.?5 /(4*+5 .$+ /2' *1?9+12 
/6' 4,*/+.=' µ*;*)=' 4/2' 8827 .$+ /2' 8:%6J='2 /2' #*%-"0" 2000–2018, >(4*+ /6' 0+$)?-
4+µ6' 4/"+,*-6' /25 EUROSTAT–ESSPROS Database5.84/+(J"'/$5 $%,+.( 4/" 43'"9" /6' 
*4&06' #": 9$µ>('*+ 2 ."+'6'+.7 #%"4/$4-$ 65 #"4"4/& /": A8I, .(/+ #": *-'$+ .$)"%+4/+.& 
;+$ /" *#-#*0" *:2µ*%-$5 /6' #"9+/=', #$%$/2%*-/$+ *1$%,75 &/+ *1$."9":)*- '$ :#(%,*+ µ*;(92 
0+$@"%( µ*/$13 /": *:%6#$B."3 '&/": .$+ /25 :#&9"+#25 88 (4/"+,*-$ 2018). 
Πιο συγκεκριμένα, σε όλη την περίοδο από το 2000 έως και το 2018, τόσο σε επίπεδο 
ΕΕ27 όσο και σε επίπεδο Ευρωζώνης, το ποσοστό των εσόδων της κοινωνικής προστασίας 
βρίσκεται στο 29% του ΑΕΠ, ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι 24,1% 
(από 19,8% το 2000 έως 27,8% το 2018), σημειώνοντας μια βελτίωση της τάξης των 8 
ποσοστιαίων μονάδων στο διάστημα των 19 ετών που μεσολάβησαν και μειώνοντας την 
απόκλιση από την Ευρωζώνη (από 7,4 ποσοστιαίες μονάδες το 2000 σε 2 ποσοστιαίες 
μονάδες το 2018)6 (βλέπε Γράφημα 1).
!"#$%µ& 1. M *1?9+12 /6' *4&06' /25 ."+'6'+.75 #%"4/$4-$5 4/2' 8827*, 4/2' 8:%6J='2 .$+ 4/2' 
899(0$ 65 #"4"4/& /": A8I ;+$ /2' #*%-"0" 2000-2018
!"#$: Eurostat-Esspros database * /$ 4/"+,*-$ ;+$ /2' 8827 $@"%"3' /2' #*%-"0" 2008-2018
M #$%$#('6 *+.&'$ 43;.9+425 /6' ."+'6'+.=' 0$#$'=' µ* /2' 8:%6J='2 .$+ /2' 88 27 
0+$@"%"#"+*-/$+, &/$' 2 43;.%+42 ;-'*/$+ 4* µ"'(0*5 $;"%$4/+.75 03'$µ25 (PPS). E:;.*.%+-
5. https://ec.europa.eu/eurostat/web/social-protection/data/database
6. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι το ΑΕΠ της Ελλάδας συρρικνώθηκε σημαντικά κατά την περίοδο της κρίσης.
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µ?'$, /$ .$/( .*@$97 ?4"0$ /25 ."+'6'+.75 #%"4/$4-$5 $'( .(/"+." #": #$%":4+(J"'/$+ 4/" 
*#&µ*'" ;%(@2µ$ $#"/:#='":' µ+$ 0+$@"%*/+.7 *1?9+12, 0*0"µ?'25 /25 4:%%-.'6425 /": A8I 
/25 ,=%$5 /2' #*%-"0" µ*/( /" 2009. 
8+0+.&/*%$, &#65 @$-'*/$+ 4/" S%(@2µ$ 2, *'= 2 *1?9+12 /6' *4&06' ."+'6'+.75 #%"4/$4-$5 
$'( .(/"+." 4/2' 8:%6J='2 .$+ /2' 8827 42µ*+='*+ 4/$)*%( $:12/+.7 /(42 .$)’ &92 /2 0+(%-
.*+$ /25 #*%+&0": $:/75 (2000–2018), 4/2' 899(0$ 2 $:12/+.7 /(42 $'$.&#/*/$+ µ*/( /" 2009. 
8+0+.&/*%$, .$/$;%(@*+ µ*;(92 µ*-642 /2' #*%-"0" 2009–2012, ;+$ '$ *#$'?9)*+ 4/$0+$.( /" 
2018 4/$ -0+$ 4,*0&' *#-#*0$ µ* /" 2009 ($#& 5.758,93 PPS 4* 5.702,73 PPS ). !" 4:'"9+.& 
#%&42µ" /25 #*%+&0": 2000–2018 #$%$µ?'*+ )*/+.&, µ* /2' 899(0$ '$ .$/$;%(@*+ 4:'"9+.7 
$31242 /6' .$/( .*@$97' *4&06' 4* PPS +74.2PPS. R4/&4", /" ,(4µ$ µ* /2' 8:%6J='2 .$+ 
/2' 8827 #$%$µ?'*+ .$+ 0+*:%3'*/$+ /2' #*%-"0" µ*/( /" 2009. 
!"#$%µ& 2. M *1?9+12 /6' *4&06' /25 ."+'6'+.75 #%"4/$4-$5 4/2' 8827*, 4/2' 8:%6J='2 .$+ 4/2' 
899(0$ $'( .(/"+." 4* PPS /+µ?5 $;"%$4/+.75 03'$µ25 ;+$ /2' #*%-"0" 2000-2018
!"#$: Eurostat-Esspros database * /$ 4/"+,*-$ ;+$ /2' 8827 $@"%"3' /2' #*%-"0" 2008-2018
E* &,/+ $@"%( 4/+5 #2;?5 ,%2µ$/"0&/2425, #$%$/2%*-/$+ µ+$ 0+*3%:'42 /25 4:µµ*/",75 /": 
.%(/":5 4/2 ,%2µ$/"0&/242 /6' ."+'6'+.=' 0$#$'=' .$+ µ+$ 4:%%-.'642 /25 4:µµ*/",75 /6' 
*+4@"%=' .$+ /6' 9"+#=' #&%6'. M 899(0$ .$/$;%(@*+ µ*;$93/*%2 4:µµ*/",7 (40,68% 4:;.%+-
/+.( µ* 37,5% ;+$ /2' 8:%6J='2 .$+ 38,24% ;+$ /2' 8827) (>9?#* S%(@2µ$ 3). 
8+0+.&/*%$, 4/2' 899(0$ 2 .%$/+.7 4:µµ*/",7, $#& 28,25% /6' 4:'"9+.=' #&%6' /" 2000 
$:17)2.* 4* 40,68% /" 2018, .$/$;%(@"'/$5 $31242 /25 /(125 /6' 12,43 #"4"4/+$-6' µ"'(06'. 
M $31242 /25 .%$/+.75 4:µµ*/",75 4/2' 899(0$ #%"?.:<* *' µ?%*+ $#& /2' $'(;.2 '$ .$9:-
@)*- 2 .$/$>"97 /6' '?6' #$%",=', $99( .$+ $#& /2 42µ$'/+.7 µ*-642 #": *-,$' "+ *+4#%$/-
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/&µ*'*5 *+4@"%?5, /&4" 9&;6 /6' *1*9-1*6' 4/$ *#-#*0$ /25 $#$4,&92425 &4" .$+ /25 µ*-6425 
/6' µ+4)=' .$+ /6' 9"+#=' *4&06' (9&;6 /6' *1*9-1*6' 4/2' "+."'"µ-$ .$+ /25 .$/(%;2425 
/6' ."+'6'+.=' #&%6' /" 2014). E* .()* #*%-#/642, 64/&4", $#"/:#='*/$+ µ+$ 0+*3%:'42 /25 
4:µµ*/",75 /": .%(/":5 4/" µ*-;µ$ ,%2µ$/"0&/2425, 2 "#"-$ $'/+.$/"#/%-J*+ .$+ /2 0+*3%:'42 
/25 4:µµ*/",75 /": 4/" *:%3/*%" µ*-;µ$ *:2µ*%-$5.
!"#$%µ& 3. M *1?9+12 /6' *4&06' /25 ."+'6'+.75 #%"4/$4-$5 4/2' 8827*, 4/2' 8:%6J='2 .$+ 4/2' 
899(0$ $#& /2' 4:µµ*/",7 /": .%(/":5 65 #"4"4/& /": 4:'&9": /6' *4&06' ;+$ /2' #*%-"0" 2000-2018
!"#$: Eurostat-Esspros database */$ 4/"+,*-$ ;+$ /2' 8827 $@"%"3' /2' #*%-"0" 2008-2018
8'0+$@?%"' #$%":4+(J*+, *#-425, 2 *1?9+12 /25 4:µµ*/",75 /": .%(/":5 4/$ 4:'"9+.( ?4"0$ 
/25 ."+'6'+.75 #%"4/$4-$5 4* PPS /+µ?5 $;"%$4/+.75 03'$µ25 $'( .(/"+." /2' #*%-"0" 2000–
2018. V#65 @$-'*/$+ .$+ 4/" S%(@2µ$ 4, .$/( /" #%=/" µ+4& /25 #*%+&0": $:/75 (2000–2009) 
.$/$;%(@*+ 4/$)*%7 $31242 (924,85 PPS /" 2000 4* 2.308,93 PPS #": $'/+4/"+,*- 4* +149,6%), 
$."9":)='/$5 /2' 8827 .$+ /2' 8:%6J='2, *'= 4/" 0*3/*%" µ+4& (2010–2018) .$/$;%(@*+ 
?'/"'*5 0+$.:µ('4*+5. 8+0+.&/*%$, .$/$;%(@*+ µ*-642 .$/( 13% /$ ?/2 2010 .$+ 2011 (2.007,52 
PPS /" 2011), $."9"3)65 µ+.%?5 0+$.:µ('4*+5 ?65 /" 2016, #": 0+$µ"%@=)2.* 4/+5 2.049,55 
PPS .$+ *. '?": $31242 .$/( 13,2% /" 2017 .$+ /" 2018, *#+4/%?@"'/$5 4/$ *#-#*0$ /": 2009 
(2.319,61 PPS). M 4:'"9+.7 $31242 ;+$ /2' #*%-"0" 2000–2018 7/$' +150,8% .
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!"#$%µ& 4. M *1?9+12 /6' *4&06' /25 ."+'6'+.75 #%"4/$4-$5 4/2' 8827*, 4/2' 8:%6J='2 .$+ 4/2' 
899(0$ $#& /2' 4:µµ*/",7 /": .%(/":5 4* PPS /+µ?5 $;"%$4/+.75 03'$µ25 $'( .(/"+." ;+$ /2' #*%-"0" 
2000-2018
!"#$: Eurostat-Esspros database */$ 4/"+,*-$ ;+$ /2' 8827 $@"%"3' /2' #*%-"0" 2008-2018
E3µ@6'$ µ* /$ $'$9:/+.( 4/"+,*-$ /6' 0$#$'=', /" µ*;$93/*%" µ?%"5 /25 $312425 /25 .%$-
/+.75 4:µµ*/",75 /$ /*9*:/$-$ ,%&'+$ $@"%( 4/2 0+*3%:'42 /6' #$%",=' ."+'6'+.75 #%&'"+$5, 
,6%-5 µ(9+4/$ '$ $#"/:#='*/$+ 2 .$/$>"97 /": *#+0&µ$/"5 4/?;$425 #": #%$;µ$/"#"+7)2.* /" 
2019 .$+ /": *#+0&µ$/"5 ;?''2425 /" 2020. A:/& *#+>*>$+='*+ /2 0+*3%:'42 /25 4:µ>"975 /": 
.%(/":5, µ* $31242 #": +4"3/$+ 4,*0&' µ* 13,2%, .(/+ #": 4* 4:'0:$4µ& µ* /+5 )*4µ+.?5 $99$;?5 
#": $'$@?%)2.$' *#+>*>$+='*+ /2' :#&)*42 *%;$4-$5 #*%- $99$;75 /": µ*-;µ$/"5 *:2µ*%-$5.
84/+(J"'/$5 /2' $'(9:42 4/+5 *#+µ?%":5 .$/2;"%-*5 ."+'6'+.=' 0$#$'=', #$%$/2%"3µ* &/+ 
2 0$#('2 ;+$ /2' "+.";?'*+$ .$+ /" #$+0- *./"1*3/2.* 4/2' 899(0$ /2' #*%-"0" 2017–2018, µ*/( 
/2 4,*/+.7 )*4µ+.7 #$%?µ>$42, $#& 3,92% /6' 4:'"9+.=' 0$#$'=' /25 ."+'6'+.75 #%"4/$4-$5 
/" 2016 4/" 5,59% /" 2017 .$+ 4/" 6,55% /" 2018, .$/$;%(@"'/$5 µ+$ $31242 2,63 #"4"4/+-
$-6' µ"'(06' .$+ @?%'"'/$5 /2' 899(0$ #+" ."'/( 4/" $'/-4/"+," µ?4" &%" /25 8827 .$+ /25 
8:%6J='25 (>9?#* S%(@2µ$ 5). 
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!"#$%µ& 5. M *1?9+12 /25 0$#('25 ;+$ /2' "+.";?'*+$ .$+ /" #$+0- 65 #"4"4/& /6' 4:'"9+.=' 0$#$'=' 
/25 ."+'6'+.75 #%"4/$4-$5 4/2' 8827*, 4/2' 8:%6J='2 .$+ 4/2' 899(0$ ;+$ /2' #*%-"0" 2000-2018
!"#$: Eurostat-Esspros database */$ 4/"+,*-$ ;+$ /2' 8827 $@"%"3' /2' #*%-"0" 2008-2018
E* &,/+ $@"%( 4/+5 #$%",?5 $'*%;-$5, µ*/( $#& µ+$ #*%-"0" #/6/+.75 #"%*-$5 (2011–2015), 
#$%$/2%*-/$+ µ+$ 7#+$ $:12/+.7 #"%*-$ (2016–2018) #": "07;24* 4* µ+$ 43;.9+42 µ* /"' µ?4" 
&%" /25 8:%6J='25 .$+ /2' 8827 (0+$µ"%@=)2.* /" 2018 4/" 3,71% /6' 4:'"9+.=' 0$#$'=' 
."+'6'+.75 #%"4/$4-$5, 4* 43;.%+42 µ* 4,46% ;+$ /2' 8:%6J='2 .$+ 4,72% ;+$ /2' 8827) 
(>9?#* S%(@2µ$ 6).
!"#$%µ& 6. M *1?9+12 /25 0$#('25 ;+$ /2' $'*%;-$ 65 #"4"4/& /6' 4:'"9+.=' 0$#$'=' /25 ."+'6'+.75 
#%"4/$4-$5 4/2' 8827*, 4/2' 8:%6J='2 .$+ 4/2' 899(0$ ;+$ /2' #*%-"0" 2000-2018
!"#$: Eurostat-Esspros database */$ 4/"+,*-$ ;+$ /2' 8827 $@"%"3' /2' #*%-"0" 2008-2018
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!?9"5, "+ 0$#('*5 ;+$ /2' .$/$#"9?µ242 /": .+'03'": ."+'6'+."3 $#".9*+4µ"3 #$%":4+-
(J":' 4/2' 899(0$ µ+$ +0+$-/*%2 $31242 65 #"4"4/& /": 4:'&9": /6' 0$#$'=' ."+'6'+.75 
#%"4/$4-$5 /" 0+(4/2µ$ 2015–2018, 9&;6 /25 *@$%µ";75 /": D8A. E:;.*.%+µ?'$, 2 4,*/+.7 
0$#('2 $:17)2.* 65 #"4"4/& /6' 4:'"9+.=' 0$#$'=' .$/( 1,5 #"4"4/+$-*5 µ"'(0*5 µ*/$13 
2015–2018 ($#& 0,48% /" 2015 4* 1,98% /" 2018 µ* $'/-4/"+,2 $31242 0,4% 65 #"4"4/& /": 
A8I). 
A'/-4/"+,$, /2' #*%-"0" $'$@"%(5 " µ?4"5 &%"5 4/+5 ,=%*5 /25 8827 .$+ 8:%6J='25 *./+-
µ(/$+ 4/" 2,17% /": 4:'&9": /6' ."+'6'+.=' 0$#$'='. A1-J*+ '$ :#";%$µµ+4/*- &/+ 2 4,*/+.7 
0$#('2 7/$', 65 /2' ?'$%12 /25 .%-425, 2 ,$µ29&/*%2 $#& &9*5 /+5 ."+'6'+.?5 0$#('*5 4/2' 
899(0$ (.$/( µ?4" &%" 0,20% /25 4:'"9+.75 0$#('25 65 /" 2011), .:%-65 9&;6 /25 µ2 )*4µ"-
)?/2425 *'&5 #%";%(µµ$/"5 888. 
!"#$%µ& 7. M *1?9+12 /25 0$#('25 ;+$ /"' ."+'6'+.& $#".9*+4µ& 65 #"4"4/& /6' 4:'"9+.=' 0$#$'=' 
/25 ."+'6'+.75 #%"4/$4-$5 4/2' 8827*, 4/2' 8:%6J='2 .$+ 4/2' 899(0$ ;+$ /2' #*%-"0" 2000-2018
!"#$: Eurostat-Esspros database */$ 4/"+,*-$ ;+$ /2' 8827 $@"%"3' /2' #*%-"0" 2008-2018
!$ 0+$)?4+µ$ 4/"+,*-$ /25 >(425 /": ESSPROS, &#65 702 $'$@?%)2.*, 0*' 0+$)?-
/":' 4/"+,*-$ ;+$ /" 2019, #": 1*.-'24* 2 .$/$>"97 /": *#+0&µ$/"5 4/?;25 4/2' 899(-
0$, .$+ 65 *. /"3/": #$%":4+(J":' µ20*'+.7 0$#('2 ;+$ #$%",?5 4/?;$425 /" 2018 .$+ 
$'/-4/"+,$ µ20*'+.& #"4"4/&. 
H+ #$%$#('6 $99$;?5 ?,":' *#+0%(4*+ )*/+.( 4/2' $#"/*9*4µ$/+.&/2/$ /6' ."+'6'+-
.=' 0$#$'=' 4/2' ,=%$, µ* /2 4:µ>"97 /6' '?6' #$%",=' #%&'"+$5 4/2 µ*-642 /": 
.+'03'": /25 @/=,*+$5 '$ *-'$+ 702 "%$/7. I+" 4:;.*.%+µ?'$, 4/"' I-'$.$ 5 #": $."9":-
)*-, #$%":4+(J*/$+ 2 $#"/*9*4µ$/+.&/2/$ /6' #%"'"+$.=' *#+0"µ(/6', &#65 #%".3#/*+ 
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$#& /2' C%*:'$ 8+4"07µ$/"5 .$+ E:')2.=' F+$>-6425 (EU SILC) /25 EUROSTAT 
;+$ /$ *+4"07µ$/$ /": 20197. 
!$ .$/$>$99&µ*'$ *#+0&µ$/$ µ*+='":' /"' .-'0:'" @/=,*+$5 .$/( 9,3 #"4"4/+$-*5 
µ"'(0*5 4/$ #$+0+( .$+ /":5 '?":5 29+.-$5 0-17 .$+ .$/( 5,3 #"4"4/+$-*5 µ"'(0*5 4/"' 
:#&9"+#" #92):4µ&, #92' /6' ('6 /6' 65. E:;.%+/+.(, 2 µ*-642 /": .+'03'": @/=,*+$5 /" 
2011 7/$' µ&9+5 2,8% 4/$ #$+0+( .$+ /":5 '?":5 29+.-$5 0-17 .$+ 3% #"4"4/+$-*5 µ"'(0*5 
4/"' :#&9"+#" #92):4µ& #92' /6' ('6 /6' 65. S+$ /":5 ('6 /6' 65 :#7%1* $'/-4/%"-
@$ :#",=%242 /25 µ*-6425 /": .+'03'": @/=,*+$5, $#& 5,3% /" 2011 4* µ&9+5 2,3% /" 
2019, .:%-65 9&;6 /25 .$/(%;2425 /": 8DAE. D(/+ &µ65 #": 0*' *#2%?$4* $%'2/+.( 
/" #"4"4/& .+'03'": @/=,*+$5, µ*/( /2' .$/$>"97 &96' /6' ."+'6'+.=' µ*/$>+>(4*6'.
!"#$%$& 5. B=µC1+: 40# %1,#0#,%2# µ(4$C,C75(0# 54-# µ("05- 41= %,#3<#1= D42@(,$& C75(, 40# 3(31µ*#0# 4-& 


















2< /(4894&  
:#;*<.", µ<#@ 




)&9 )'&/"5&04  
&. 5&.)>,  
/&.4=4./>,  
µ<#"?.?@2<.,
2011 2019 2011 2019 2011 2019 2011 2019 2011 2019
=?FDGD
=?FDGD 44,9 48,4 24,8 23,2 20,1 25,2 21,4 17,9 3,4 5,3
,FHI-= 43,1 46,2 24,2 23,0 18,9 23,2 20,9 17,7 3,3 5,3
J?F,KE-= 46,7 50,5 25,4 23,3 21,3 27,2 21,9 18,0 3,5 5,3
18-64
=?FDGD 37,3 38,8 23,0 24,2 14,3 14,6 20,0 18,9 3 5,3
,FHI-= 36,5 37,0 23,1 24,1 13,4 12,9 19,9 18,7 3,2 5,4
J?F,KE-= 38,2 40,5 23,0 24,3 15,2 16,2 20,2 19,2 2,8 5,1
65+
=?FDGD 85,3 85,6 28,9 14,5 56,4 71,1 23,6 12,2 5,3 2,3
,FHI-= 83,8 84,3 25,8 12,5 58 71,8 21,7 10,9 4,1 1,6
J?F,KE-= 86,6 86,7 31,5 16,2 55,1 70,5 25,2 13,4 6,3 2,8
0-17 =?FDGD 29,0 35,0 26,5 30,4 2,5 4,6 23,7 21,1 2,8 9,3
!"#$: 8#*1*%;$4-$ 4/"+,*-6' /25 C%*:'$5 8+4"07µ$/"5 .$+ E:')2.=' F+$>-6425 /25 EUROSTAT ;+$ /$ *+4"07-
µ$/$ /": 2011 .$+ /": 2019
A1-J*+, *#-425, '$ 42µ*+6)*- &/+ 43µ@6'$ µ* /$ 0*0"µ?'$ /": .%$/+."3 #%"Q#"9";+4µ"3 
/": 2021 (U#":%;*-" H+."'"µ+.=', 2021) " HI8DA )$ .$/$>(9*+ 4,19 0+4*.$/"µµ3%+$ *:%= 
4* #%"'"+$.?5 #$%",?5, 029$07 4,*0&' 1,06 0+4*.$/. *:%= #*%+44&/*%$ $#& &/+ /" 2020, µ* 
$:174*+5 4* &9" /" *3%"5 *#+0"µ(/6' .$+ *'+4,34*6': +34% 4/" 8#-0"µ$ E/?;$425, + 14% 4/" 
7. K*)"0"9";+.( 0*' 4:µ#*%+9$µ>('"'/$+ 0*0"µ?'$ ;+$ /" 2020 9&;6 /25 #$'02µ-$5 /": Covid 19. 
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8#-0"µ$ I$+0+"3 .$+ +12% ;+$ /$ $'$#2%+.( *#+0&µ$/$. I"4& #": $'/+4/"+,*- 4/" 2,4% /": 
A8I (*./+µ=µ*'" A8I 2021, 171.934 *.$/. *:%=), #"4"4/& #": 4* .$µ-$ $#& /+5 #%"2;"3µ*-
'*5 #*%+&0":5 0*' *-,* 0+$/*)*- ;+$ /2' .$/$>"97 #%"'"+$.=' #$%",=', 4:µ>(99"'/$5 ?/4+ 4* 
µ*;$93/*%" >$)µ&, 4* 4,?42 µ* /" #$%*9)&', 4/" µ*-;µ$ *:2µ*%-$5 /6' #"9+/='. 
E:µ#*%$4µ$/+.(, ;-'*/$+ 4$@?5 &/+ "+ #%&4@$/*5 $99$;?5 4/" 434/2µ$ ."+'6'+.75 #%&'"+-
$5 *#?0%$4$' 4/" *:%3/*%" µ*-;µ$ *:2µ*%-$5 /25 ,=%$5, &#65 $:/& #": #%"40+"%-J*/$+ $#& /" 
$'/-4/"+," µ*%-0+" 4:µ>"975 /6' 0+$@"%*/+.=' #$%$;&'/6' (.%(/"5, "+.";?'*+$, $;"%(, /%-/"5 
/"µ?$5) 4/2' «#$%$;6;7 /25 *:2µ*%-$5», /2' .$/$#"9?µ242 /6' ."+'6'+.=' .+'03'6'. R4/&4", 
*#?@*%* .$+ µ+$ µ*%+.7 0+$@"%"#"-242 /6' ,$%$./2%+4/+.=' /": *:%3/*%": .$)*4/=/"5 *:2µ*-
%-$5 /25 ,=%$5, ;+$ /":5 9&;":5 #": #$%":4+(J"'/$+ $'$9:/+.( 4/2' *#&µ*'2 *'&/2/$. 
4. B µ";&A'%8 ;'- µ"27µ&;'( /&5 ;'- /&:"6;<;'( "-0µ",2&( 6;0# 4%%.*& 
!" '"/+"*:%6#$B.& .$)*4/=5 *:2µ*%-$5 *-,* $%,-4*+ '$ µ*/$4,2µ$/-J*/$+ 702 $#& /2 0*.$*/-$ 
/": 1990 4/+5 :#&9"+#*5 ,=%*5 /25 '&/+$5 8:%=#25, $99( µ* $%;"35 %:)µ"35 .$+ $'/+4/(4*+5. H 
*.4:;,%"'+4µ&5 /6' µ*4";*+$.=' .%$/=' #%&'"+$5 *4/-$J* 4/"' $'$#%"4$'$/"9+4µ& /6' #"9+-
/+.=' #%"5 /2' .(9:<2 '?6' ."+'6'+.=' .+'03'6', /&4" 4* 4,?42 µ* /+5 $99$;?5 4/2' $;"%( 
*%;$4-$5 &4" .$+ 4* 4,?42 µ* /"' %&9" /6' @396' .$+ /2' $'(;.2 0+*:.&9:'425 /": 4:'0:$-
4µ"3 *%;$4-$5 .$+ "+.";*'*+$.75 J675. E/&,*:* *#-425 4/2 0+*3%:'42 /25 *:)3'25 /": .%(/":5 
.$+ /": >$)µ"3 4:µ>"975 /": 4/" µ*-;µ$ *:2µ*%-$5. F+*3%:'42 +0+$-/*%$ 42µ$'/+.7, 0*0"µ?'": 
&/+ /" µ*-;µ$ *:2µ*%-$5 «$#"/*9*- /" .?'/%" >(%":5 /6' .$)*4/=/6' *:2µ*%-$5» (Powell .$+ 
Barrientos, 2004).
M 899(0$ ,$%$./2%+J&/$' $#& 4,*/+.7 :4/?%242 .$+ $#"/:,2µ?'*5 µ*/$%%:)µ-4*+5 (#.,. 
µ*/$%%3)µ+42 S+$''-/42). E/+5 $99$;?5 $:/?5 4:'?>$9$' #?%$ $#& /":5 "+."'"µ+."35 .$+ 0"µ+-
."35 .$+ (99"+ #$%(;"'/*5, &#65 "+ $99$;?5 4/"' %&9" /6' @396' .$+ 4/$ 4,7µ$/$ /25 "+.";?-
'*+$5 (I*/µ*/J-0":, 2018). E/+5 $99$;?5 $:/?5 *'/(44"'/$' .$+ "+ $99$;?5 4/" µ*-;µ$ *:2µ*%-$5 
µ* 0+*3%:'42 /25 4:µ>"975 .$+ /6' *:):'=' /": .%(/":5, 4* $'/-)*42 µ* /2 >&%*+$ 8:%=#2, 
&#": :#7%1* 2 $'/-4/%"@2 *1?9+12 (+0+6/+."#"-2425 029$07 µ?%":5 /6' :#2%*4+=' /": .%(/":5 
#%&'"+$5) (Guillen and Petmesidou, 2008).
A#& /$ 4/"+,*-$ #": #$%":4+(4/2.$' 4/$ #%"2;"3µ*'$ .*@(9$+$, "+ #$%*µ>(4*+5 4/" #*0-" 
/25 ."+'6'+.75 #%&'"+$5 /25 #*%+&0": 2016–2020 *#?@*%$' 4/$0+$.( 42µ$'/+.?5 $99$;?5, #": 
µ*/?>$99$' #"99( $#& /$ ,$%$./2%+4/+.( /": 4:'"9+."3 4:4/7µ$/"5 ."+'6'+.75 #%&'"+$5. H+ 
$99$;?5 $:/?5, /&4" 4* *#-#*0" ,%2µ$/"0&/2425 &4" .$+ 4* *#-#*0" #$%",=', "07;24$' 4/2 
0+*3%:'42 /25 4:µ>"975 /": .%(/":5 4/" 0+$µ"%@"3µ*'" µ*-;µ$ *:2µ*%-$5, #": 4/$ #%=/$ ?/2 
/25 .%-425 7/$' +0+$-/*%$ #*%+"%+4µ?'2 (/" .3%+" >(%"5 .(9:<25 /6' ."+'6'+.=' $'$;.=' 47.6-
'$' "+ KDH, 2 8..924-$ .$+ (99$ (/:#$ 0-./:$ ."+'6'+.75 @%"'/-0$5, µ* /" .%(/"5 '$ 4:µ>(-
9*+ ?µµ*4$ µ?46 #%6/">":9+=' /25 !"#+.75 A:/"0+"-.2425 .$+ µ* /2 ,%2µ$/"0&/242 /25 88).
M '?$ @+9"4"@-$ #": *+47;$;$' /$ #%"'"+$.( *#+0&µ$/$ #": )*4µ")*/7)2.$' /$ /*9*:/$-$ 
#?'/* ,%&'+$ *#?@*%*, #?%$ $#& /2' $99$;7 /": µ*-;µ$/"5 *:2µ*%-$5, .$+ µ+$ 0+$@"%"#"-242 
4* >$4+.( ,$%$./2%+4/+.( /": *;,=%+": .$)*4/=/"5 *:2µ*%-$5, #": µ?,%+ /&/* 7/$' *4/+$4µ?'" 
4/2' *1$4@(9+42 /25 $'$#97%6425 /": *+4"07µ$/"5 /6' *'/$;µ?'6' (insiders), 029$07 /6' 
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$4@$9+4µ?'6' .$+ /6' 4:'/$1+"3,6'. H07;24* ;+$ #%=/2 @"%( 4/2' 899(0$ 4/2' $'(#/:12 
*'&5 #%";%(µµ$/"5 888 ;+$ /2' $#"@:;7 /25 $.%$-$5 @/=,*+$5, 0+*:%3'"'/$5 #$%(9929$ 42µ$-
'/+.( /" µ?;*)"5 .$+ /+5 .$/2;"%-*5 /6' 0+.$+"3,6' #%"'"+$.=' #$%",=', 4:µ#*%+9$µ>('"'/$5 
µ* $:/& /"' /%&#" .$+ #"99"35 ‘outsiders’ ?65 /&/* /": 4:4/7µ$/"5. 
!$:/&,%"'$, 4:'?>$9* .$+ 4* µ+$ µ*/$>"97 4/2' $'$9";-$ /6' $'/$#"0"/+.=' #$%",=' 4* 
4,?42 µ* /+5 µ2 $'/$#"0"/+.?5, *+5 >(%"5 /6' #%=/6', .(/+ #": )*6%*-/$+ 65 µ+$ )*4µ+.7 :#"-
>()µ+42 /": .$)*4/=/"5 *:2µ*%-$5 /25 ,=%$5 4* ?'$ 0-,/: *9(,+4/25 #%"4/$4-$5 µ* #*%+"%+4µ?'2 
$'$0+$'*µ2/+.7 .$+ $'$#/:1+$.7 9*+/":%;-$ (K+44&5, 2019). !" #$%$#('6 *#+>*>$+='*/$+ .$+ 
$#& /" ;%(@2µ$ #": $."9":)*- .$+ #": $#"/:#='*+ µ+$ 4$@7 $31242 /6' µ2 $'/$#"0"/+.=' 
#$%",=' 65 #"4"4/& /": A8I .$)’ &92 /2' #*%-"0" 2000–2018. E:;.*.%+µ?'$ 4/2' 899(0$ 
.$/$;%(@*/$+ 4,*0&' " /*/%$#9$4+$4µ&5 /":5 $#& 0,5% /": A8I /" 2000 4* 1,9% /": A8I /" 
2018 (µ* 42µ$'/+.7 $31242 .$/( 1,1 #"4"4/+$-$ µ"'(0$ /2' #*%-"0" 2009–2018).
!"#$%µ& 8. M *1?9+12 /25 0$#('25 ;+$ µ2 $'/$#"0"/+.?5 #$%",?5 65 #"4"4/& /": A8I 4/2' 8827*, 
4/2' 8:%6J='2 .$+ 4/2' 899(0$ ;+$ /2' #*%-"0" 2000-2018
!"#$: Eurostat-Esspros database */$ 4/"+,*-$ ;+$ /2' 8827 $@"%"3' /2' #*%-"0" 2008-2018
M *4/-$42 /6' '?6' *#+0"µ(/6' 4/2' .$/$#"9?µ242 /25 $.%$-$5 @/=,*+$5, &#65 #%".3-
#/*+ .$+ $#& /" +0+$-/*%$ ,$µ29& *#-#*0" #$%",=' #":, 4* µ2'+$-$ >(42, 4/+5 #*%+44&/*%*5 /6' 
#*%+#/=4*6' *-'$+ .(/6 $#& /" &%+" /25 @/=,*+$5 (409,80 *:%= /" µ7'$ ;+$ /" 2019), &#65 .$+ 
2 #%&>9*<2 ;+$ ?9*;," *#+9*1+µ&/2/$5 #%+' /2' .$/$>"97 /":5, >(4*+ "+."'"µ+.=' .$+ ."+'6'+-
.=' .%+/2%-6', #%".(9*4* µ*%+.7 0+$@"%"#"-242 4/$ ,$%$./2%+4/+.( /": *;,=%+": .$)*4/=/"5 
*:2µ*%-$5, /" "#"-" 65 /&/* 7/$' $'/+#%"46#*:/+.& #$%(0*+;µ$ 4:'/2%2/+."3-."%#"%$/+4/+."3 
(Esping-Andersen, 1990) 7 '"/+"-*:%6#$B."3 .$)*4/=/"5 *:2µ*%-$5 (Ferrera, 1996). !$ '?$ 
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$:/( *#+0&µ$/$ 0+*3%:'$' 42µ$'/+.( /" µ?;*)"5 /6' #%"'"+$.=' #$%",=' *9*;,&µ*'25 *+4"-
02µ$/+.( *#+9*1+µ&/2/$5 .$+ *+47;$;$' ,6%-5 $µ@+>"9-$ 4/" .$)*4/=5 *:2µ*%-$5 /25 ,=%$5 
4/"+,*-$ /": @+9*9*3)*%": .$)*4/=/"5 (F2µ":9(5, 2018, O*%='$5, 2018).
E/" #9$-4+" $:/&, /" .%(/"5 *4/+(J*+ /2' :#"4/7%+17 /": 4/+5 "µ(0*5 /": #92):4µ"3 #": 0+$-
>+"3' µ* #"93 ,$µ29( *+4"07µ$/$, µ*/( $#& ?9*;," /6' #&%6', µ* #*%+"%+4µ?'2 *#+9*1+µ&/2/$, 
µ?46 $:4/2%=' .%+/2%-6', 4/2 9";+.7 /25 «$#"0*-1+µ25 .$+ $#?9#+0$5 $'(;.25» (Esping –Ander-
sen, 1990). M µ*/$>"97 $:/7, $' .$+ ?,*+ *#+.%+)*- (K+44&5, 2019), *-'$+ +0+$-/*%$ 42µ$'/+.7, 
;+$/- *µ#9":/-J*+ /" 434/2µ$, .$93#/"'/$5 +0+$-/*%$ .%-4+µ*5 $'(;.*5 *#+>-6425, .$+ 0+*:%3'*+ 
#$%(9929$ /2 4/&,*:42 /": #?%$ $#& /2 0+$/7%242 /25 *:2µ*%-$5 .$+ /25 ."+'6'+.75 )?425 /6' 
$4@$9+4µ?'6', µ* $#".9*+4/+.& ;'=µ"'$ /2' *%;$4+$.7 *#-0"42. 
5. C-µ=$,&6µ&
A#& /2' $'(9:42 #": #%"2;7)2.* $'$0*+.'3*/$+ &/+ 2 µ*/$%%3)µ+42 4/" 434/2µ$ ."+'6'+.75 
#%&'"+$5 4/2' 899(0$ #%".$9*- µ+$ 42µ$'/+.7 $99$;7 4/" #9$-4+" /6' ."+'6'+.=' µ*/$>+>(-
4*6' /": *;,=%+": .$)*4/=/"5 *:2µ*%-$5, µ*/$>(99"'/$5 /" *#-#*0" .(9:<25 /6' ."+'6'+.=' 
$'$;.=' .$+ >*9/+='"'/$5 #"99?5 $#& /+5 0+"+.2/+.?5 $99( .$+ 9*+/":%;+.?5 $4/",-*5 /": #%"-
2;"3µ*'": 4:4/7µ$/"5. M µ*/$%%3)µ+42 4/" 434/2µ$ #%"'"+$.=' #$%",=' $'$>()µ+4* /2' 
#$%",7 ."+'6'+.=' µ*/$>(4*6' ;+$ /2 4/?;$42, /2 @%"'/-0$ /": #$+0+"3 .$+ /25 "+.";?'*+$5 
.$+ /2' $'/+µ*/=#+42 /25 @/=,*+$5, 0+*:%3'"'/$5 /+5 6@*9"3µ*'*5 #92):4µ+$.?5 "µ(0*5 .$+ /"' 
$%+)µ& /6' -0+6' /6' 0+.$+"3,6' /":5, *'= 4:'?>$9* .$+ 4/2 >*9/-642 /25 $'$0+$'*µ2/+.75 .$+ 
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